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Dio izlaganja s tematskog sastanka Muzeiskog druitva sie-
verozapadne Hrvatske, odr2anog u Bjelovaru 9. studenoga
1984. godine.
Problem materijalnih sredstava narodito je istaknut kod primjene adekvatnih
metoda za5tite izloZenog materijala od o5teiivanja atmosferilijama ili sprecavanjem
krada. U tom smislu muzeji na na5em podrucju nalaze se u narodito nezavidnom
polo2aju. Nerazumijevanje dru5tva proZeto je skromnim financijskim mogucnostima
da se poduzme konkretna akcija. Takva situacija direktno utjede na kvalitetu pre-
zentacije, te je jedan od objektivnih faktora skromne izlagadke prakse.
Na Zalost, nemoguie je isticati konkretna rjeSenja u pogledu obogaiivanja pre-
zentacijske prakse u muzejima. Svi smo u poziciji da se snalazimo u specifidnosti
vlastitih uvjeta, dostupnog materijala, prostora i financijskih moguinosti. Ukaziva-
njem na vlastitu praksu, iznoSenjem iskustava i zajednickom analizom moZemo si
pomoii i potaknuti rjesenja. Upravo takvim nadinom pretpostavljam da treba anali-
zirati problematiku prezentacije, sagledavajuii je kroz ulogu suvremenog muzeja,
karakter djelatnosti i ciljeve koji pred njoj stoje. Sama tehnika predstavlja trenutne
mogudnosti, a svi smo svjedoci da iz dana u dan i za nas bivaju povoljnije.
Smatram potrebnim spomenuti i uno5enje "nemuzejskih" sadrZaja u naSe pro-
store. Otvaranjem razlicitim kulturnim zbivanjima dolazimo u poziciju stvaranja cen-
tara polivalentne kulturne aktivnosti, Sto samo pribliZava ambijent muzejskog pro-
stora i njegovog primarnog sadr2aja Sirem krugu publike. Ako zanemarimo pove6an
interes za muzejsku djelatnost, ostaje njena nesumnjivo afirmiranija drustvena ulo-
ga, Sto 6e nam zasigurno pomodi u odvijanju svakodnevne komunikacije. Konzerva-
tivnoj pasivnoj neangaZiranosti u muzejima viSe nema mjesta. Nije je nikada niti bilo
u ustanovama koje su postigle poznate rezultate.
O muzejskoj prezentaciji govorit ie se i dalje. Problematika tog tipa svakodnev-
ni je pratilac muzealaca. NajuZe je povezana uz bit jedne djelatnosti i kao takva ne
smije biti zanemarena. Ostaje da sami muzealci anga2iraju vlastitu kreativnost i
konstruktivnost te je realiziraju u najsretnijem obliku.
Marina Simek, Gradski muzej Varaidin
MOGUCNOST PREZENTACIJE BUDUEEG STALNOG
POSTAVA ARHEOLOSXOC ODJELA GMV
Prezentacija, bilo da podrazumijeva stalni muzejski postav ili izloZbu bilo koje vr-
ste, mora po5tivati odreclene zahtjeve muzeologije; ona mora biti temeljena na
strudnom pristupu, a svojim kvalitetama treba prezentirati jedan od osnovnih zada-
taka muzejsko-galerijske djelatnosti. Ali ne samo to; dobra i suvremena muzejska
ekspozicija, podvrgnuta muzeoloSkim principima prezentacije, treba svojim katego-
rijama udovoljiti i zahtjevima publike. Ako nabrojimo samo neke od tih kategorija,
kao npr.: izraZajnost, preglednost, originalnost, dokumentarnost, edukativnost,
objektivnost, jasna je sva sloZenost i Sirina pojma MUZEJSKA PBEZENTACIJA.
Po5to 6e u Gradskom muzeju VaraZdin u najskorije vrijeme zapodeti priprema
za otvorenje novog stalnog postava Arheolo5kog odjela, ovo je prilika da upravo na
tom primjeru iznesem videnje moguie muzejske prezentacije; moguce zbog toga,
Sto neie biti rijeci o idealno koncipiranoj ekspoziciji, vei o najboljem onakvom po-
stavq, kakvog iemo, s obzirom na uviete i moguinosti, moii realizirati.
PROSTOR I RASVJETA
S obzirom da je smjeStaj postava ArheoloSkog odjela uvjetovan - on ie se nala-
ziti u sklopu varaZdinskog srednjovjekovnog Starog grada - odabran je za tu svrhu
najbolji moguii prostor - podrumski dio sjevernog krila. Arhitektura samog prosto-
ra (zidovi gracleni od grubo klesanog kamena, prostor rasclanjen boltama, jedna
veia prostorija kruZnog tlocrta) mo6i ie se uklopiti, odnosno podrediti izlolbi ar-
heolo5kog materijala. lako je arhitektonska vrijednost i atraktivnost interijera takva
da bi moZda u nekoj drugoj situaciji on i sam mogao imati znadaj neke vrste ekspo-
nata, u ovom ie se sludaju to morati izbjeci, poSto ie primarnu ulogu imati arheolo-
Ski materijal. Zanimljive kamene zidove i bolte potisnut 6emo u drugi plan, a to
6emo pokuSati ostvariti promiSljenom rasvjetom. O potrebi da svaka vitrina ima
svoju ugraclenu difuznu rasvjetu viSe ne trebamo govoriti, no smatram da je praksa
pokazala i neke nedostatke iskljuiivo takvog naeina osvjetljavanja. Naime, zatam-
njenje veceg dijela izloZbenog prostora, mrak ili polumrak kroz koji se posjetitelj
kreie i koji ga okruZuje dok promatra predmete u osvjetljenim vitrinama, ipak za-
mara. Zbog toga bi mo2da kombinacija prigu5enog osvjetljenja prostora i intenzivni-
je rasvjete vitrina bila najbolje rjeSenje koje bi omogudilo ugodno i nezamorno raz-
gledavanje, ali i diskretno upu6ivanje publike na arheolo5ke eksponate. Moguinost
da se percipira i sam prostor kod ovakve kombinirane rasvjete ipak postoji, ali nije
u prvom planu. lpak, u jednom segmentu muzejskog postava ostvarit ie se vrijed-
nost arhitektura - eksponat. Postoji, naime, ideja da se ostaci arhitekture, najstariji
sacuvani u kompleksu tvrclave, koji su svojevremeno bili otkriveni upravo u ovom
prostoru, na adekvatan nadin prezentiraju posjetiteljima.Za to su potrebni eventu-
alni konzervatorski zahvati na ostacima zidova, dobra rasvjeta i plodica sa kratkom
legendom.
KONCEPCIJA I ZADATAK POSTAVA
Koncepcija postava bazirat ie se na kronoloSkom prikazu nastanka i razvoja 2i-
vota dovjeka, njegove materijalne i duhovne kulture, dakle na kronolo5kom prikazu
dogadaja, pojava i obicaja vezanih uz lludske zajednice na geografskom podrucju
danasnje varaZdinske regije. Bazvojni slijed bit ie prezentiran pomoiu eksponata l.
i eksponata ll. reda, a obuhvatiti ie period od starileg paleolitika, odnosno a5elena,
do razvijenog srednjeg vijeka (14. - 15. st). U cjelini, podredenoj kronolo5kom prin-
cipu, mo6i ie se, s obzirom na raspolo2ive arheolo5ke nalaze, stvarati manje temat-
ske jedinice, kao npr.: kamena industrija a5elena, tipovi eneolitskih kamenih sjekira,
ranobrondanodobna grobnica spilje Vindije, ljevaonica brondanih predmeta iz ranog
Zeljeznog doba itd. Nastojat ie se da spomenute manje cjeline ne djeluju izolirano,
vec da budu uklopljene u opii prikaz razvoja idjelovanja dovjeka na na5em podru-
cju kako bi pomogle boljem i temeljitijem razumijevanju povijesnih, kulturoloSkih,
ekonomskih i drugih razvojnih procesa.
PRIPREMLJENOST PREDMETA - EKSPONATA
Svaki predmet koji ie se izloZiti mora prethodno biti laboratorijski, dokumenta-
cijski i znanstveno obraclen. Pod laboratorijskom obradom, odnosno pripremom, po-
drazumijeva se di5ienje, stabiliziranje, konsolidiranle, konzerviranje i restauriranje.
Dokumentacijska obrada zahtileva uno5enje svih relevantnih podataka o muzej-
skom predmetu u dokumentacijski sistem, dok ie znanstvenom obradom predme-
tu biti odredena funkcija, tipolo5ke karakteristike, kronolo5ka pripadnost, estetska i
kulturno-historijska vrijednost itd. Na 2alost, laboratorijska obrada eksponata u na-
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5im je muzejskim postavima vrlo cesto zanemarena. Restauriranie pojedinih ekspo-
nata trebalo bi, naravno uz sve ostale vidove laboratoriiske obrade, postati uobida-
jena praksa, nuZno potrebna za realizaciju dokumentarne, izra2ajne i edukativne
ekspozicije, a time i za lakSe usvajanje i pravilno shvaianje izloZenih predmeta ma-
terijalne kulture. Princip - Sto vi5e restauriranih predmeta, a Sto manje fragmenata,
za veiinu posjetilaca nasih muzeja ipak nerazumljivih i bezlidnih - nastojat iemo,
koliko god je mogu6e, po5tivati i kod muzejske prezentacije na5eg Arheolo5kog
odjela.
NAEIN IZLAGANJA
Osnovnu vrijednost, osnovni element muzejskog postava cini muzejski pred-
met, dakle eksponat l. reda. On predstavlja srZ ekspozicije, a njegova originalnost,
dokumentarnost, njegova estetska i povijesna vrijednost osnovne su kvalitete koje
ie posjetitelj trebati shvatiti i prihvatiti. PoSto se niti jedan od dva ekstremna stava
o karakteru muzejskog predmeta u muzeologiji ne moZe u potpunosti prihvatiti i mi
eemo biti u prilici da kod oZivljavanja muzejskog postava variramo znadajke ekspo-
naIa.
1. ekstremni stav - muzejski predmet ima karakter subjekta spoznaje (BAUEB
1967, 10); to znadi da on sam za sebe i sam po sebi predstavlja odretlenu vrijedno-
st koju posjetitelj treba Sto neposrednije doZivjeti i shvatiti. To iemo posjetitelju
omoguiiti, odnosno sugerirati mu isticanjem dotidnog eksponata, njegovim izdvaia-
njem iz tematske ili kronoloSke cjeline, zapravo njegovim izoliranjem od ostalih
oredmeta.
2. ekstremni stav - muzeiski predmet ima krakter objekta spoznaje (BAUER
1967, 11); to znadi da je on objekt, na neki nadin posrednik koji 6e posjetitelju omo-
guiiti da shvati odredene pojave, dogadaje ili pojmove. Preko takvog eksponata po-
sjetitelj 6e zapravo upoznati sistem, cjelinu one vrijednosti koju prezentira taj mu-
zejski predmet.
lskljudivost jednog ili drugog stava ne moZe se prihvatii, pa ie se muzejska pre-
zentacija oslanjati na moguinost variranja karaktera pojedinih eksponata, ovisno o
bitnim elementima svakog pojedinog predmeta.
EKSPONATI II. REDA
Eksponati ll. reda dopunju, ilustriraju, obogaiuju, objaSnjavaju eksponate l. reda
- muzejske predmete. Suvremena muzeologija nije prihvatila stav da eksponat
mo2e i smije biti iskljudivo original (dakle ne i fotokopija, fotografija, kopija, rekon-
strukcija itd), pa nam je omogudeno da u muzejsku prezentaciju ukljudimo i ekspo-
nate ll. reda (BAUEB 1967, 11). Za stalni postav Arheolo5kog odjela kao eksponati
ll. reda u obzir dolaze:
'l . popratni tekstovi i legende
2. karte svih tipova (geografske, karte rasprostanjenosti, karte istraZenosti,
karte lokaliteta)
3. grafikoni





Jasno je da s i(oriStenjem i iskoriStavanjem ovakvog popratnog materijala treba
biti oprezan, jer uk,rliko prekoracimo razumnu mjeru stvaramo od postava prenatr-
pan, konfuzan i nepregledan konglomerat posjetitelju nerazumljivih i irelevantnih
podataka i informacija. Suprotno tome, kriticnost i odreclena suzdrZanost kod uvr-
Stavanja eksponata ll. reda u muzejski postav, rezultirat ie zanimljivim, jasnim i Zi-
vim prikazom odreclenih tema i cjelina.
POPRATNE KATEGORIJE
lma ih ditav niz, no, kako je ve6 spomenuto, ovdje je rijei o buduiem, izvedivom
i mogucem postavu arheolo5ke zbirke. Stoga za sada u obzir dolaze samo:
'l . dijapozitivi
2. super B filmovi
Za projekciju mogao bi biti osiguran manji prostor unutar same ekspozicije. Dija-
pozitivi i super B filmovi mogli bi se projicirati desetak minuta po zavrSenom razgle-
davanju stalne izlo2be. Razvrstani bi bili po temama, kao npr.:
- arheoloSki lokaliteti vara2dinskog kraja
- s arheologom na iskopavanju
- proces restauriranja po-sude
- od arheoloSkog nalaza do arheoloSkog eksponata, itd
Pretpostavljamo da bi takva mala projekcija o2ivjela muzejsku izlo2bu, kod po-
sjetitelja probudila interes za predmet istraZivanja arheologije kao znanosti, te kod
muzejske publike obogatila i upotpunila doZivljaj muzeja i izlo2be.
TEMA MJESECA
Pod ovim glavnim nazivom smjenjivali bi se mjeseino naslovi manjih tematskih
cjelina, koje bismo posjetiteljima prezentirali u zasebnoj, od kontinuiteta stalnog po-
stava izdvojenoj vitrini. Najidealnije bi bilo da takva vitrina bude smjeStena na sa-
mom ulazu u izloZbeni prostor, da se tu, vei na samom pocetku razgledavanja, na-
metne posjetitelju iu njemu probudi interes za eksponat-arheolo5ki nalaz, te da
ga potakne na razgledavanje kompletnog postava. Kao "tema mjeseca" mogao bi
se izloZiti samo jedan, ili pak nekoliko eksponata, koji bi predstavljali, ilustrirali,
neku aktuelnu vrijednost, dogadaj, temu; npr.:
- upravo izaslo iz restauratorske radionice
- najnoviji pokloni Arheolo5kom odjelu
- arheoloSki nalaz s posllednjog istraZivanja
- novi strudni dlanak o nalazu iz naSeg fundusa
INFORMATIVNI I PROPAGANDNI MATERIJAL
I ova kategoriia daje odretleni doprinos i odreclenu kvalitetu muzejskoj prezen-
taciji. lako je informativni i propagandni materijal u odnosu na muzejsku prezentaci-
ju kao bitnu vrijednost tek pomoini faktor, on ipak ima neporecivo znadenje, jer za-
okruZuje sliku postava. U planu je da se na ulazu u stalni postav Arheolo5kog odje-
lanalazi prodajno mjesto na kojem ie biti istaknuti plakati postava, razglednice, vo-
dic kroz postav (koji bi morao biti tiskan osim na hrvatskom, joS i na dva strana je-
zika), zatim ostale arheolo5ke publikacije, te suveniri. Sve ovo utjecalo bi na stva-
ranje prave slike kod posjetitelja i na njegovo shva6anje vrijednosti predmeta i zbir-
Ke.
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